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Accés obert
... entenem com a open access  la disponibilitat 
gratuïta a la xarxa, permetent-ne a qualsevol 
usuari la lectura, la descàrrega, la còpia, la 
distribució, la impressió, la cerca o l'ús per a 
qualsevol propòsit legal, sense cap mena de  
barrera econòmica, legal o tècnica...
Manifest de Budapest, febrer de 2002
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Declaracions
14 de febrer 2002 
Budapest Open Access Initiative 
20 de juny de 2003
Bethesda Statement on Open Access Publishing 
22 d’octubre de 2003
Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the 
Sciences and Humanities
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Manifest de Budapest
Els continguts que haurien de ser accessibles són els que 
els acadèmics ofereixen sense esperar-ne una 
remuneració. Principalment inclou els articles en les 
revistes amb revisió, però també qualsevol preprint 
susceptible de ser publicat. Per  open access, entenem 
la seva disponibilitat gratuïta i pública a la xarxa, 
permetent-ne a qualsevol usuari la lectura, descàrrega, 
còpia, distribució, impressió, cerca o enllaç dels 
textos complets, esporgar per indexar-los, passar-los 
com a dades, o utilitzar-los  per a qualsevol altre propòsit 
lícit, sense barreres econòmiques, legals, o tècniques. 
L’única condició és mantenir-ne la integritat i el 
reconeixement de l’autoria en ser citats. 
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Comunicació Tradicional
L'investigador cedeix en exclusiva a l'editorial per a 
tot el món i per a tota la durada dels drets d'autor:
● Reproducció
● Distribució
● Comunicació Pública
● Transformació
 L'investigador reté els drets morals si estan 
contemplats.
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Proposta de Budapest
L'investigador manté els drets d'autor i autoritza a 
tothom en qualsevol lloc i en qualsevol moment:
● Reproducció
● Distribució
● Comunicació Pública
● Transformació
 L'investigador reté els drets morals si estan 
contemplats.
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● Autoarxiu
Dipositar els articles revisats i publicats en arxius digitals oberts 
(repositoris). Si aquests arxius s'ajusten a estàndards OAI, els 
motors de cerca i altres eines poden tractar-los conjuntament. No 
cal conèixer l’existència dels articles ni saber on poder localitzar-
los per poder accedir als continguts.
● Revistes d'accés obert
Revistes que empren els drets d’autor per assegurar un accés 
lliure i permanent a tots les articles publicats. No cobren ni per 
subscripció ni per accés. Per tant han de cercar altres mètodes 
per cobrir-ne les despeses.
Dues estratègies per a l'accés obert
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● Autoarxiu
Es manté la cessió exclusivia de drets
La reutilització pot continuar limitada
Es pot difondre el text de l'article sense editar
● Revistes d'accés obert
Els autors mantenen els drets
Es permet una reutilització sense restriccions
Es pot difondre l'article publicat
Diferències entre estratègies
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Autoarxiu
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Preguntes sobre autoarxiu 
● Puc publicar en un repositori ?
● He de publicar en un repositori ?
● Què hi he de publicar ?
● Quan ho he de publicar ?
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Autoarxiu
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Autoarxiu
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Autoarxiu
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Autoarxiu
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He de publicar?
Política Institucional d'accés obert de la UPC
Consell de Govern, octubre 2009
Política d'accés obert de la UB
Consell de Govern, juny 2011
Ley de la Ciencia
BOE, juny 2011
Open Access Pilot FP7
Comissió Europea, agost 2008
Sherpa / Juliet
Altres polítiques
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Conclusió
Es pot publicar una versió del text en el repositori
Amb finançament públic generalment s'ha de 
publicar en un repositori
Es poden aplicar ajornaments al text complet
S'han de mantenir els avisos legals i citar la font 
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Revistes en accés obert
En accés obert pur, compleixen la definició de les 
declaracions de Bethesda i Berlín.
Publicacions que empren els drets per obrir en lloc de 
tancar i no exigeixen la cessió exclusiva.
Els autors mantenen els drets i es permet la reutilització.
Accés gratuït, en alguns casos pagar per publicar.
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Declaració de Berlín
1. L'autor (o els autors) i els qui retenen els drets sobre les 
col·laboracions han de garantir a tots els usuaris el dret a 
l'accés lliure de forma irrevocable en l'àmbit mundial, amb 
llicència per copiar, usar, difondre, transmetre i exposar els 
treballs públicament, i també per elaborar i distribuir els 
treballs que en derivin, en qualsevol mitjà digital i amb 
qualsevol propòsit responsable, a canvi del compromís 
d'esmentar-ne com cal l'autoria (les normes de la comunitat 
dictaran els mecanismes per fer complir adequadament l'ús de 
l'atribució i de la responsabilitat dels treballs publicats tal com es 
fa en l'actualitat), com també el dret a fer còpies impreses en 
poca quantitat i per a ús personal. 
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Declaració de Berlín
2. Una versió completa d'aquesta obra, com també dels seus 
materials complementaris, inclosa la còpia del permís 
esmentat, s'haurà de dipositar en un format electrònic apropiat 
(que, de fet, posteriorment es publicarà) en un lloc en línia, usant 
les normatives tècniques adequades (com en les definicions dels 
arxius oberts [Open Archives]). Aquest arxiu serà gestionat i 
estarà sota el manteniment d'una institució acadèmica, un 
organisme de recerca, una administració pública o un organisme 
que tingui competències a l'hora d'assegurar-ne l'accés lliure, 
la distribució no restrictiva, la interoperativitat i l'arxivament 
en darrer terme. 
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Mites sobre les revistes
No tenen copyright
No tenen qualitat
No hi ha revisió
S'ha de pagar molt per publicar
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On trobar revistes en accés obert ?
Directoris de revistes: DOAJ, RACO,
Però  cal anar amb compte!
Una revista en accés obert no és una revista que 
només ofereix accés gratuït al text complet, n'ha 
d'autoritzar la reutilització.
Accés obert pur: Plos, BioMed Central
Models híbrids: Nature, Springer
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Publicar en accés obert
Compact for Open Access Publishing Equity
 Fomentar les revistes en accés obert
 Accés obert pur i no híbrid
 Dotar de fons per ajudar als investigadors
 Investigadors propis
http://www.oacompact.org/
En el cas de la UB
Ajuts de fins a 2000 € per article i persona/any
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Conclusió
Hi ha revistes de qualitat i d'impacte que 
publiquen en accés obert
Hi ha diversos models de negoci en accés obert
Hi ha finançament per publicar en accés obert 
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Darreres novetats
Informe Finch, Consells de Recerca al Regne Unit
Horitzó 2020
SCOAP3
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